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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting
kepala madrasah dalam mengelola madrasah agar menjadi berkualitas.
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bagaimana
model kepemimpinan kepala MI Asas Islam Kalibening Salatiga. (2). Faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan kepala MI Asas Islam Kalibening
Salatiga. (3). Dampak kepemimpinan kepala MI Asas Islam Kalibening Salatiga
tahun akademik 2012/2013.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan
pada penggunaan teknik pengamatan terlibat (participant observation) dan
wawancara mendalam (indepth-interview) dalam pengumpulan data. Teknik
participant observation digunakan  untuk memperoleh gambaran detil kondisi MI
dan masyarakatnya. Data diperoleh dari kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan
wali murid. Data yang dianalisis adalah data-data yang terkait dengan model
kepemimpinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, dan dampak
kepemimpinan kepala MI Asas Islam Kalibening Salatiga tahun akademik
2012/2013.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model kepemimpinan yang
diterapkan adalah model kepemimpinan partisipasif yang eksklusif, (2) Faktor-
faktor yang mempengaruhi model kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah
antara lain; Kepribadian(personality), pengalaman masa lalu, dan harapan
pemimpin mencakup mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya,
harapan dan perilaku sebagai atasan, karakteristik, harapan, dan perilaku
bawahan,  dan kebutuhan tugas, serta iklim dan kebijaksanaan organisasi,  juga
harapan dan perilaku rekan, (3) Dampak model kepemimpinan kepala madrasah
ibtidaiyah kota Salatiga adalah ;kepala madrasah memiliki kepribadian yang
cocok melaksanakan tugas memimpin, dan memperhitungkan faktor situasi
dalam melaksanakan kepemimpinannya  maka selalu melakukan transaksi antara
dia sebagai pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin, yaitu mengusahakan
suatu kesepakatan bersama dalam memajukan kualitas madrasah. Sebagai
contoh adalah bahwa pencapaian NEM terbaik peringkat ke 1 dari semua MI
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sekodia Salatiga, peringkat ke 2 SD/MI sekecamatan Tingkir, dan menempati
peringkat ke 10 dari SD/MI sekodia Salatiga, adalah merupakan dampak
kepemimpinan kepala madrasah dalam membina hubungan yang baik dengan
salah satu komite yang bekerja di Kemendiknas yang selalu membantu
memberikan informasi terbaru terkait dengan peningkatan pencapaian prestasi
madrasah.
Kata Kunci: Model, Kepemimpinan, Kepala madrasah.
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ABSTRACT
Maryatin. Q 100 040 009. " The Leadership Islamic Elementary School Model of
Head Master Asas Islam at Kalibening Salatiga in Academic Year 2012/2013”.
Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2013.
The purpose of this research was to determine the role of head master of
managing the school in order to be qualified school. Some question will answer
in this study, such as: (1) how is the model of Islamic elementary school
headmaster’s leadership Asas Islam in Kalibening Salatiga. (2) What factors do
influence Islamic elementary school headmaster’s leadership Asas Islam in
Kalibening Salatiga. (3) the impact Islamic elementary school headmaster’s
leadership Asas Islam in Kalibening Salatiga in academic years 2012/2013
This study used a qualitative approach with emphasize on using
observational participant observation technique and indepth – interview to
collect data.  Observation participant technique is used to acquire detail
description of islamic elementary school and society condition. Data is gotten
from head master, teacher, student, committee and student’s parent. The data
that will be analyzed is some data related to leadership model, some factors that
influence leadership, and impact of Islamic elementary school headmaster’s
leadership Asas Islam at Kalibening Salatiga in academic years 2012/2013
The results showed that (1) leadership model that applied is participative
exclusive leadership model, (2) factors that influence islamic elementary school
headmaster leadership consist of: personality, past experience, and leader’s wish
include value, background, and his experience, wish and leader’s behavior,
caracteristics, hope, and employee’s behavior, and job needed, also organization
climate and policy, hope and partner’s behavior. (3) the impact of islamic
elementary school headmaster leadership model Asas Islam in Kalibening
Salatiga such as; headmaster has suitable personality to do his job, and calculate
situation factor in his job, so it always do transaction between him as a leader
with his employee, it attempt a common agreement to increase school quality.
For example: the best NEM is first rank from all of islamic elementary school in
Salatiga, the second rank elementary school in tingkir, and the tenth rank from
elementary school in Salatiga, it is impact of headmaster leadership model to
create good relation with the education departement.
Keyword: model, leadership, head master
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